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2 ,852 . 0
3 , 402 . 5 
1 , 118 . 0
2 , 720 . 0
85 . 0
163 .0
2 , 700 . 0 
4 , 480 . 0
823 .0






































































































































































??????? HPH?Hatchison Port Holdings: ?????????????
?China Merchants Group: ??????????????????????
????????????AP Moller Tarminals: APMT?????????
PSA?PSA International??????????????????????
???????????????????COSCO??????????
????MSC?Mediterranean Shipping Company??LT?Lloyd Triestino?
2006???Italia Marittima???????CMA-CGM?Compagnie maritime 
d'affrètement - compagnie générale maritime??????????????
















































































































????????????? 2010?????????? 2009 -2010?????????
??
??? 2011?????????? 2010 -2011???????????
?????????? 2006??????????????http://www.moc.gov.cn/
zhuzhan/zhengcejiedu/zhengcewenjian_JD/hangyunchuanbotean_MSZCJD/
xiangguanzhengcefagui/200711/t20071115_446281 .html??

